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    Likovne aktivnosti su dio svakodnevnice u dječjim vrtićima i obuhvaćaju mnogo vremena 
provedenog u njima, zajedno s dramskom igrom. Naime, dramska igra se manje implementira 
u odgojno-obrazovni proces od likovnih aktivnosti, a na odgojitelju je da ih jednako potiče jer 
su djeca sama po sebi vrlo radoznala i uživaju u novim iskustvima, bez obzira na krajnje 
rezultate. Dramske i likovne aktivnosti djece ovise o njihovim kognitivnim i emotivnim 
elementima, karakteristikama i aspektima, isto kao što i ti sami aspekti ovise o iskustvu ili 
neiskustvu likovnih i dramskih aktivnosti u djece.  Cilj je ovog istraživanja istražiti kako će 
djeca izraziti korelaciju između likovnih i dramskih igara.  Isto je tako važno potaknuti 
njihovu imaginaciju, maštu i vizualizaciju uz prisutnost što manje nepotrebnih, ometajućih 
stimulansa kako bi izrađivala što manje stereotipna likovna djela potaknuta njihovim 
subjektinim, osobnim sposobnostima, ali i uvjerenjima te uočiti korelaciju između likovnih 
aktivnosti i dramske igre. 
Ključne riječi: likovna aktivnost, dramska igra, korelacija, dijete, predškolska dob 
 
SUMMARY: 
 Art activities are an everyday part in kindergartens and they make up a lot of time in 
which they are spent, together with drama games. In fact, drama games are less implemented 
in the educational proces then art activities, and it is for the preschool teacher to encourage 
them both equally because children are by nature curious and they enjoy new experiences, 
regardless the results. Children's drama games and art activities depend upon their cognitive 
and emotional elements, characteristics and aspects, same as those aspects depend upon the 
experience or the lack of experience with drama games and art activities. The main purpose of 
this research is to research how will children express the correlation between art activities and 
drama games. It is also important to stimulate their imagination, fantasy and visualization 
with the presence of as less as possible unnecesary, distracting stimuli so that the children can 
make as less possible stereotypic artworks which are encouraged by their subjective, personal 
abilities and beliefs and furthermore, to perceive the correlacion between art activities and 
drama games.  




    Likovne aktivnosti i likovni izraz su vrlo zastupljeni u vrtiću. Djeca često sama spontano 
kreću u aktivnosti crtanja, bojanja te modeliranja. Te aktivnosti su i obavezni predmeti u 
osnovnim školama i nerijetko u srednjim školama te na određenim sveučilištima. Ako 
odgojitelj nije pravovaljano likovno obrazovan, to ne znači da bi trebao zapostavljati 
aktivnosti koje treba provoditi s djecom. Nije bitna kvaliteta rada, već sam čin izražavanja 
svojih misli, emocija, mašte i vizualizacije.  
   Dramska je igra odličan način za oslobađanje djetetovih emocija, posebno onih koje dijete 
ne zna pokazati na drugi način osim katarzom. Spomenute emocije mogu biti u velikome 
spektru; sve od puke sramežljivosti do oslobađanja od stresa potaknutim traumatskim 
događajima. Korisno je implementirati likovne i dramske aktivnosti sa čitanjem priča djeci. 
Ono može poslužiti kao uvod u likovnu aktivnost, no bez dodatnih stimulansa koji bi mogli 
ometati djetetovu pažnju.  
      Obavljajući praksu po lokalnim vrtićima, često se dalo primjetiti kako se djeca služe samo 
jednom likovnom tehnikom, uglavnom s ciljem izrade dvodimenzionalnih radova, dok su 
trodimenzionalni bili još i rjeđe zastupljeni. Cilj je ovog istraživanja uočiti i analizirati kako 
djeca reagiraju na dramske igre i različite interpretacije iste priče i hoće li likovi prikazani na 
crtežima biti povezani s glinamolskim oblicima. Veliki interes je stavljen i na komparaciju 
likovnih radova. 
     Prvoga dana je djeci pročitana priča "Ogledalce" Grigora Viteza te su djeca nakon toga 
proizvoljnim likovnim tehnikama (drvene bojice, flomasteri, vodene bojice, tempere) crtala 
likove na A4 papiru koje su htjeli. Drugoga dana je dramatizacijskom šaka prikazana ista 
priča, a djeca su izrađivala likove koje su htjeli, s time da su na njih stavljali komadiće 
tkanine. Likovna djela sam fotografirao i upario jedna s drugim. Svaki par pripada jednom 






2. TEORIJSKA POLAZIŠTA 
 
     Mnogo je autora koji su se bavili pisanjem oko likovnih aktivnosti u vrtiću i većina tih 
radova se bavi oko organiziranja pojedinih aktivnosti i o analizi pozitivnih i jakih strana. 
Dramska igra je isto tako zastupljena u literaturi i navodi se kako je potrebno povećati 
frekvenciju organiziranja i provođenja dramskih aktivnosti. Rjeđi su znanstveni radovi i 
članci koji se bave korelacijom i implementacijom likovnog izraza s ostalim poljima.  
Ekspresivni/kreativni mediji omogućavaju nam kako navodi Pregrad (2006.), da "stavimo 
desnu hemisferu i analogne mehanizme u službu razumijevanja procesa u terapiji". U terapiji 
je dobro koristiti racionalno i holističko iskustvo, lijevu (digitalnu, analitičku, govornu) 
hemisferu koja barata informacijama, konceptima, idejama, pojmovima i traži linearnu 
kauzalnost i desnu (analognu, sintetičku-intuitivnu) hemisferu koja donosi implikacije, 
konotacije, asocijacije, cirkularnost u odnosima. (Škrbina, 2013.) 
Dječje stvaralaštvo podrazumijeva aktivno uključivanje djece u samostalne i kolektivne 
(zajedničke) umjetničke aktivnosti. Djeca se neće odgajati tako da se samo dive tuđim 
postignućima, nego da stvaraju vlastitim naporima i prema svojim individualnim 
sposobnostima i dispozicijama. Pri tome će djeca crtati, modelirati, izvoditi igrokaze, svirati 
na nekom instrumentu, uređivati zidne panoe sa slikama vlastite produkcije, sastavljati 
albume i kolekcije, sudjelovati s programom na svečanostima i priredbama, postavljati 
izložbe, vježbati se u dramskom izvođenju kraćih igrokaza, plesati, uređivati i dekorirati 
prostor za izvođenje. (Stevanović, 2003.) 
Poznato je da suvremena pedagogija i psihologija pridaju veliki značaj crtežu. Niti u jednoj od 
svojih djelatnosti dijete ne pokazuje tako zorno svoju psihu, stupanj svoje svijesti, 
inteligenciju i karakter odgoja kao u likovnom izražavanju. Prema tome dječji crtež nam u 
mnogome može pomoći da otkrijemo tajne malog čovjeka, i ako je potrebno, da mu 
pomognemo. Međutim, taj crtež ima svojih kvaliteta i u umjetničkom smislu zbog svoje: 
autentičnosti, sposobnosti i potpune odanosti ovome svijetu, mašte i naivne predstave o 
svijetu koji ga okružuje. Nema djeteta koje ne voli crtati, koje ne osjeća potrebu da nekome, 
makar i samom sebi vizualno dočara stupanj svoje "zrelosti". (Malešević, 2010.) 
Likovna kreativnost djeteta, ako je poticana i otkrivana s poštovanjem, ujedno je garancija za 
ciljeve kojima težimo. (Balić-Šimrak, 2016.) 
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3. PREDŠKOLSKO DIJETE OD 5-6 GODINA 
    Petogodišnje dijete je stabilno, dobro adaptirano, zadovoljno onim što radi, a to što radi u 
glavnom radi dobro. U toj kritičnoj dobi dijete želi biti dobro po društvenim, standardiziranim 
ponašanjima te teži zadovoljiti zahtjeve i očekivanja autoritativnih figura koji imaju veliki 
značaj za njega. Približno na polovini pete godine se narušava ravnoteža te se dijete ponaša 
kao da je u regresivnoj fazi dvogodišnjaka. Ono želi biti najuspješnije i najbolje u svemu, ima 
česte promjene i varijacije na emotivnom spektru te vrlo loše periodno podnosi krivnju i 
kaznu.  
Što se tiče razvoja motorike, dijete je u dobi rasta. Koordinirano je, ne može dugo sjediti, 
vidljiv je napredak u razvoje preciznosti i fine motorike. Dijete uživa u penjanju, skakanju, 
skladnom kretanju u ritmu glazbe, u mogućnosti je izrezivati predmete škarama, lijepiti, 
modelirati predmete od gline, bojati unutar linija, ispravno rabiti olovku i kist te je 
uspostavljena dominantna ruka.  
Šestogodišnjak ide u figurativnom smislu riječi glavom kroz zid, borac je za svoja prava i 
konstantno je spremno za nove avanture, pravilno artikulira sve glasove, pokazuje interes za 
čitanje i pisanje, rabi sve vrte rečenica. Ono odgovara na komunikaciju koju iniciraju drugi, 
voli glumiti lutkama, dogovorom je u stanju rješavati manje konflikte. Šestogodišnjaci isto 
tako hrabro podnose ozbiljnije povrede, sve su rjeđe eksplozije bijesa i on je zamijenjen 
verbalnom agresijom. Samousmjeravajućim govorom ono kontrolira svoje psihološko stanje. 
Petogodišnje, odnosno šestogodišnje dijete se nalazi u predoperacijskoj razvojnoj fazi koja 
traje otprilike od druge pa sve do sedme godine njegova života. Djeca u toj fazi stvaraju 
simboličke sheme (mentalno reprezentiraju objekte i akciju) te probleme rješavaju na 
mentalnom planu (kroz predkonceptualan i intuitivan razvojni period). Dijete usvaja 
klasifikaciju i konzervaciju; prosudbu veličine. Isto tako je u stanju mislima reverzibirati i 
kompenzirati. Egocentrizam i centracija u toj dobi usmjeravaju dijete samo na jedan aspekt 
nekog problema, dok ga realizam i animizam nagone prema uvjerenjima o materijaliziranim 
psihičkim i nestvarnim fenomenima. Zaključivao je transduktivno, no kroz šestu godinu 
dolazi do pojave dedukcije i postepenog gubitka navedenih semilogičnih misaonih 
reprezentacija. 
"Svijet - okolina postupno za dijete postaje nešto što dijelom ovisi i o njemu i što može 
mijenjati, a takve ga spoznaje ohrabruju. Ako ono odraste s osjećajem vjere u vlastite 
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sposobnosti, sa stavom "ja to mogu", onda u život nosi golem kapital koji se ogleda u njegovu 
samopouzdanju, sigurnosti i samostalnosti." (Stevanović, 2003, 118.) 
4. LIKOVNI IZRAZ I DIJETE 
    Dijete u dobi od četvrte do šeste godine prolazi kroz fazu složenih simbola. Nju 
karakteriziraju pojave namjere crtanja prvih shema. Sheme koje su najviše zastupljene u 
navedenoj fazi su dječje prikazivanje ljudskih i životinjskih oblika, predmeta, ali i okoliš. 
Najčešći shematski prikazi koji definiraju ovu razvoju fazu su: ljudska glava, 
antropomorfizirana ljudska glava koja dijeli osobine sa životinjama, stablo, cvijet, sunce i 
kuća.  
Djeci je u dakako važnija sama mentalna spoznaja i predočavanja, nego vizualno projektirani 
crtež na papiru. U prvome planu više nisu sami likovi, nego događaji koji ih karakteriziraju. 
Skakanje, plesanje, let, nebo i slični su samo neki od primjera. Crteži pokazuju figure koji su 
kvadratičnog oblika s pokušajem iznošenja mnoštva detalja. Djeca se ne koriste lokalnim 
bojama predmeta, već svojim osobnim stajalištem, razumijevanjem i imaginacijom kroje nove 
karakteristike.  
Šesta je godina pod utjecajem faze intelektualnog realizma, koja traje sve do jedanaeste 
godine života, a to razdoblje je poznato i pod najplodnijim i najbogatijim razdobljem dječjeg 
likovnog stvaralaštva. Ovdje se pojavljuju različita individualna rješenja za raznolike likove, 
događaje i objekte, a iskazane emocije su mnogo šireg spektra. Prikazi postaju transparentni, 
oblici bivaju prevaljenima, a što se tiče perspektive, ona može biti obrnuta i istodobno 
izražena s različitih strana.  
" U crtačkim nastojanjima pojavljuju se ljudske figure često nazivane "punoglavcima" zbog 
svoje sličnosti sa prvim stadijem žabina razvoja. U ovoj dobi vidljive su individualne razlike 
između djece u crtanju "punoglavaca", odnosno ljudske figure. Općenito, crtež čovjeka u ovoj 
dobi, kako navodi Malchiodi (1998.), sastoji se od glave (krug), dviju nogu (dvije linije 
povučene iz kruga) i rjeđe dviju ruku (dvije linije na suprotnim stranama kruga.) S vremenom 
djeca postaju sposobna crtati raznolikije figure, uključujući trup uz glavu, te dodaju više 
detalja - prste, zube, obrve, kosu i uši. Pojavljuju se i životinjski oblici, isprva kao 
"punoglavci", s više nogu, te se razvijaju sheme za kuće..." (Škrbina, 2013, 78.) 
Predškolsko je dijete u stanju presavijati papir po modelu, točnije izrezivati različite oblike 
škarama, modelirati složenije oblike od gline tehnikom izvlačenja, sigurno povlačiti okomite, 
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odnosno vodoravne i kose crte. Ono je također i sklono zrcalnom izvrtanju slova, brojki i 
likova koje precrtava.  
 
5. DRAMSKA IGRA I DIJETE  
    Dramske igre imaju veliku ulogu u razvoju komunikacijskih vještina kod predškolskog 
djeteta. One su organizacijska razina u kojoj glumci, odnosno igrači prenose pojave, stvari i 
situacije preko motorike te vizualnih i auditivnih medija. Potiču stvaralaštvo u djece te ih 
treba u odgoj implementirati što je ranije moguće. Iako djeca nemaju veliku količinu iskustva, 
baš tim igrama ih stječu te mogu proživljavati hipotetske, kreirane događaje i time skupljati 
više iskustava istovremeno kroz različite perspektive. Osim za podizanje razine i sposobnosti 
u stvaralaštvu, one mogu služiti za upoznavanje s prostorom, stvaranje pozitivne, sigurne i 
tople atmosfere, vrhunski su inicijatori za kasnije aktivnosti, govorno-komunikacijsko polje je 
simulirano, a dijete uz sve nabrojeno istražuje i uočava svoje i tuđe mogućnosti i 
karakteristike.  
" Osim osjetilnog, osjećajnog, imaginativnog, postoji i voljno, svojevoljno i samovoljno. 
Postoji dakle i volja da se nešto izrazi. U početku smo imali samo počelo "što jesam", a zatim 
imamo počelo "što želim biti". Dakle, između htjeti i biti, razlika je kao između prirode i želje 
da budem ono što želi, mentalnog procesa." (Malešević, 2010, 279.) 
Predškolsko dijete većinu vremena provodi igrajući se, a uz gibanje, dijete lakše spoznaje i 
prima nove informacije. Istraživanje je ključa razvoja i ljubavi prema sebi i drugima. Onaj 
koji prestane tražiti, prestane postojati. Djeca nas konstantno, svakodnevno podsjećaju što 
koja je razlika između biti i imati. Dramskim igrama istražuju ono što im nije poznato i 








6. KREATIVNOST I DIJETE 
" Mnogo autori navode kako je većina djece vrlo kreativna, međutim kreativnost se u dobi 
između pet i sedam godina smanjuje za 40% (Grupas, 1995. McCormick i Plugge 1997.). U 
toj dobi djeca su uključena u školski sustav pa neki autori smatraju kako obrazovanje inhibira 
transformaciju izraženog ranog djetetovog talenta u kreativnosti u odrasloj dobi (Albert, 
1996,;Amabile, 1996.)." (Škrbina, 2013, 29.) 
Kreativnost je sposobnost upotrebljavanja divergentnog mišljenja pri rješavanju izazova i/ili 
problema. Iako neki autori navode kako kreativnost nije povezana s visokom inteligencijom, 
drugi tvrdi da je visoka, odnosno nadprosječna inteligencija glavni preduvjet za kreativnost, 
jer kreativne osobe moraju biti visoko inteligentne, dok visoko inteligentne osobe ne moraju 
biti kreativne. Krajnji cilj kreativnost je stvoriti nešto sasvim novo što se nije upotrebljavalo i 
vidjelo do toga datog trenutna u vremenu i što može pomoći određenog društvenoj skupini ili 
cijelome društvu općenito.  
Kakvi god bili terminološki, tehnički pravilni i izrazi, djecu u vrtiću, njihovom 
najosjetljivijem i najvažnijem mentalnom i kognitivnom procesu razvoja, potrebno je 
stimulirati sa što više različitih sadržaja i ne činiti ih "malenim, uspješnim biznismenima", u 
smislu da se djeci ponude sadržaji, no da se ne očekuje od djeteta da će prihvatiti ono što bi 
mi za i umjesto njega prihvatili. Tendencija je obrazovnog sustava, pogotovo u predškolskoj 
skupini da se imitira rad u prvom razredu osnovne škole i time daje naglasak na mirnom 
sjedenju, povećavanju koncentracije i razvitku općenito razmišljanja samo lijevom 
hemisferom mozga. Ono što se nespretnom i nedovoljno educiranom odgojitelju može činiti 
kao nered, kreativnom djetetu isti taj nered može  služiti kao poligon za eksperimentalna 
istraživanja. Red i disciplina postaju bitniji od subjektivnosti, individualnosti i autentičnosti, a 
kreativnost je bijeg iz svega što je rutinski i već predodređeno.  
Djetetu je potrebno ponuditi što više različitih materijala u likovnom izrazu kako bi moglo 
dvodimenzionalno i trodimenzionalno modelirati svoje radove te istraživati svoje mogućnosti, 
želje i htijenja.  Ona djeca koja su kreativnija su na nekoliko razvojnih faza iznad svojih 
vršnjaka i prilično ih je lako prepoznati, no sve što je čudno, to nam je strano, a sve što nam je 
strano, toga se bojimo. Odgojitelj mora biti izvor tolerancije, razumijevanja i poticanja prema 
kreativnosti, a ne osoba koja ju lišava, makar imala pozitivne i svrsishodne namjere. 
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7. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
 
U svrhu pisanja ovoga rada provedeno je akcijsko istraživanje. Paradigma istraživanja je 
kvantitativna, odnosno paradigma razumijevanja. 
 
7.1. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Važno je konstatirati da korelacija govori o povezanosti između dvije varijable i nije u cilju 
utvrditi uzročno-posljedične veze, već ih samo pretpostaviti, ako je to moguće. Cilj je 
istraživanja provjeriti hoće li se likovi nacrtani na crtežima pojavljivati i u trodimenzionalnom 
obliku. Isto tako, pretpostavlja se da će likovni prikazi biti bogatiji bez obzira na motivaciju u 
smislu čitanja i igrokaza. Isto tako, bez obzira na vizualni stimulans, ide se od polazišta da se 
neće pojavljivati šablone u dječjim radovima. Cilj istraživanja je u suštini saznati koliko 
verbalno i minimalističko dramsko prikazivanje priče može utjecati na dječju kreativnost i 
samostalno modeliranje te po fizičkim karakteristikama naslikanih i napravljenih modela 
vidjeti kako predočavaju same likove u emotivnom, ali i detaljističkom, likovnom smislu. 
Potrebno je u daljnjem kontekstu postaviti i istraživačka pitanja. Kako će djeca reagirati na 
različite interpretacije iste priče u likovnom izrazu? Hoće li biti bitnih razlika u 
dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom prikazu? Koliko verbalno i minimalističko dramsko 
prikazivanje može utjecati na dječje stvaralaštvo? Koliko će djeca dati pažnje detaljima 
likovima na papiru, a kako modeliranim likovima? Hoće li likovi prikazani na papiru biti 
povezani s likovima modela u likovnom prikazu?  
 
7.2. Istraživačka etika 
Akcijsko istraživanje koje je provedeno je bilo prvobitno prezentirano izv. prof. dr. art. 
Goranu Kujundžiću na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, odgojiteljicama 
u dječjem vrtiću Maslačak, kao i ravnatelju vrtića te su se svi složili da se istraživanje može 
provesti. Imena djece su irelevantna za ovo istraživanje, a ja sam prisustvovao oba dana s 
djecom kao motivator i instruktor. Sva privatnost djece je ostala tajnom.  
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7.3. Uzorak istraživanja 
Istraživanje je provedeno u belišćanskom vrtiću Maslačak. Istraživanje je bilo provedeno u 
dva dana s ukupno 20 djece predškolske dobi, točnije, od 5-6 godina starosti. Istraživanje je 
bilo provedeno 7. i 8. ožujka 2018. godine.  
 
7.4. Instrument istraživanja 
U istraživanju je korištena kratka priča Ogledalce Grigora Viteza u oba dana kao početna 
točka za dječje aktivnosti. Prvi dan su predškolska djeca crtala životinjske likove iz priče na 
A4 papire, a drugi su dan priču odslušali tako da sam im ju čitao i pokazivao uz dramatizaciju 
šaka. Nakon toga su proizvoljne životinjske likove modelirali glinamolom i tkaninom. 
 
7.5. Provođenje istraživanja 
Prvi dan se djeci čitala priča s mnoštvom raznolikih osjećaja, likova te opisa, kako bi im se 
maksimalno obuhvatile emocionalne, ali i vizualizacijske razine. Nakon toga im su se 
ponudile raznolike likovne tehnike kao sredstvo likovnog izraza, drvene bojice, flomasteri, 
tempere i vodene bojice koje su moglo po volji i međusobno kombinirati. Na papire A4 
formata su predočavati svoju zamisao bilo kojeg lika koji im se svidio u iščitanoj priči. 
Sljedeći dan im se čitala, odnosno, dramski obradila tehnikom animacija šaka, ista priča, kako 
bi fokus i zanimacija ostali na istome  mjestu, samo što je ovoga puta priča bila karikirana s 
mnogo hiperbola i (pre)naglašavanja zbog same već spomenute dramske tehnike. Nakon toga 
su djeca uz pomoć glinamola i tkanine modelirala vlastitu proizvoljnu lutku iz priče.  
Djeca su tada mogla birati bi li svoje modele ponijeli svojim domovima ili bi ih ostavili u 







    Istraživanje je provedeno na način da se prvi dan čitala priča Ogledalce Grigora Viteza, a 
nakon toga su im se ponudile razne likovne tehnike; drvene bojice, flomasteri, tempere i 
vodene bojice koje su mogli ovisno o volji i kombinirati. Na papire A4 formata su predočavali 
svoje zamisli. Drugi dan im se ista priča dramski obradila tehnikom animacije šaka. Sama 
priča je ovoga puta bila karikirana, a nakon toga su djeca s glinamolom i tkaninama 
modelirala vlastiti lik, odnosno lutku iz priče.  
    Analiza parova slika i radova od glinamola je provedena na način da su se komparirala dva 
rada istog djeteta, jedan slikarski, a drugi trodimenzionalni, s time da su se pojašnjavale 
sličnosti i razlike između radova te na koji način jesu ili nisu u korelaciji jedan s drugim.  
  
8.1. Analiza parova slika i radova od glinamola  
 
               
 
 
1. Prva od slika (slika 1a) koja su djeca predškolske dobi slikala predstavlja žarko 
narančastu lisicu koja predstavlja u suštini glavni dio slike. Gledajući s aspekta 
kompozicije, prikaz glavnog motiva se i nalazi na sredini A4 papira, što u naglašava 
relevantnost životinjskoga lika. Rad je tvoren temperama i na njemu se jasno može 
zapaziti duguljasti oblik lisice sa savijenim repom. Zbog debljine kista, dijete je 
naznačilo oči i usta, no ostali detalji se ne mogu pronaći. Drvo kraj prikaza lisice čine 
                                          Slika 1a - (crtež)         Slika 1b - (glinamol) 
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tamna smeđa bojama na obrisnim linijama i svjetlija smeđa na vertikalnoj središnjici 
slike, postignuta laganijim premazima kista. Krošnja je zelene boje i manja je od 
debla. Sunce, koje se nalazi u lijevom kutu slike je prilično velikih dimenzija, a 
subjektivno kreirane zrake svjetlosti su podosta debele, čime dijete opisuje jarkost 
svjetla i topline. Na osnovu analize zaključujem kako se dijete trenutno nalazi u 
shematskoj fazi kognitivnog i likovnog izraza u kojoj se petogodišnjaci i 
šestogodišnjaci likovno izražavaju simbolima, stereotipima kroz egocentričan, osobni 
stav s izraženim emocijskim elementima, a često i detaljima. 
Korelacija je pozitivna između ova dva rada jer je dijete prikazalo isti životinjski lik, 
no ipak, oni imaju različito prikazane tjelesne karakteristike. Nakon izvršene dramske 
igre, dijete je pokušalo samostalno svojim rukama prikazati lik lisice i na osnovu toga 
ju je glinamolom modeliralo. Svaki put kada dijete nije znalo što bi dalje trebalo 
napraviti, prstima je pokušalo prikazati lisicu i tada se uspjelo prisjetiti još kojeg 
detalja same životinje. 
    Trodimenzionalno djelo istog djeteta (slika 1b), pravljeno od glinamola predstavlja 
također šumsku lisicu, no odmah možemo primijetiti kako je dijete naglasak stavilo na 
lisičju glavu, detaljno se trudeći oko očiju, usta i povećih, zakrivljenih ušiju, koje 
djetetu predstavljaju najprepoznatljiviji znak već spomenute životinje. Iako je ova 
lisica bez prisutnosti repa, njeno vitko tijelo daje naznake o kome je riječ. Dijete je 
lisičje krzno odjenulo zelenom tkaninom dosta grubih linija, no sasvim pravilnih 
dimenzija gledajući na tijelo i noge. Iako se ispod tkanine skriva hrapavo i fino 
modelirano tijelo, dijete ne shvaća kako promatrač nije u stanju to sa sigurnošću 
percipirati. Radi se o predoperacijskoj fazi psihološkog razvoja djeteta i tvrdi se kako 
će dijete razumjeti perspektivu ostalih osoba do svoje sedme kronološke godine. 
    Trodimenzionalni likovni rad je manjih dimenzija od dvodimenzionalnog, no ima 
jednake su karakteristike izračene; oči, usta i uši. Oba su rada jednako bogata u 
izražajnom smislu: predstavljaju isti lik koji je na slici prikazan u cijelosti 




      
 
 
2. Druga slika (slika 2) predstavlja ponovno lisicu naslikanu ponovno žarko narančastom 
bojom, no ovoga puta se tijelo, odnosno oblik lisice razlikuje od prethodne slike, što 
možemo zaključiti odmah na prvi pogled. Primjećujemo polukružno tijelo sa samo 
dvije noge, što bi moglo značiti da je lisica crtana iz prednje perspektive. Ona se nalazi 
u sredini slike i predstavlja centar dječjih misli za ovu kompozicijsku situaciju. Na 
okrugloj glavi se očituju vrlo slabašni potezi kista koji predstavljaju oči i usta lisice, 
koji su iste boje kao i ostatak tijela. Rep je nešto zadebljaniji i veći od ostatka 
ekstremiteta. Dijete se nalazi u shematskoj fazi likovnog izražavanja, što možemo 
zaključiti po stereotipnoj, tipičnoj zelenoj liniji na dnu crteža koja predstavlja travu i 
debljoj, svijetloplavoj liniji na vrhu slike koja predstavlja nebo, odnosno oblake. 
Svijetloplava linija se nalazi i na desnom obrubu i predstavlja otvoreni prostor u kojem 
se lik nalazi. S lijeve strane se nalazi narančasta, stereotipna linija koja predstavlja 
deblo bez krošnje, a ista boje je korištena kao i ona u lisice zbog jednostavnijeg izraza. 
Lijevo od lisice se nalazi svjetlo plava kružnica i tamnosmeđa duguljasta linija koja 
predstavlja šojku kreštalicu koja se spominje u pripovijetci. Dijete je htjelo prikazati 
pticu u sjedećem, statičnom položaju, no zbog debljine kista i potencijalnog 
nedostatka iskustva u prikazivanju letećih životinja je naslikalo, više-manje, samo 
dvije mrlje.  
Glinamolski model (slika 2b) predstavlja zeca. koji se djetetu najviše svidio obzirom 
na koji je način prikazan u dramskoj igri. Tijelo je pravljeno do jednog komada gline, 
a velike oči, kratke šape i duge, zakrivljene uši od zasebnih dijelova. Šape su 
sklupčane, a oči vrlo povećano, što predstavlja zeca na oprezu koji osluškuje kako je 
dijete i samo konstatiralo. Krzno mu je načinilo od sitnih komadića bijelog stolnjaka. 
Taj materijal je odabralo jer je zečja dlaka nakostriješena po njegovom mišljenju. 
  Slika 2a                                                             Slika 2b 
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Primarno su bijeli komadići stolnjaka raspoređeni na leđima zeca, tako da fokus bude 
na njegovoj prednjoj strani, što upućuje na to da dijete smatra facijalnu ekspresiju i 
položaj tijela bitnijim od same estetike trodimenzionalnog modela. 
Trodimenzionalni lik je bogatijeg sadržaja od dvodimenzionalnog; jasno se naziru 
noge, šape, oči i uši, dok se prvome to ipak ne može jasno razaznati. Dijete je u ovom 
slučaju mnogo zornije prikazalo model i to životinje koju nije imalo kao predložak, 
već je vizualizacijom kreiralo ono što je htjelo. Savijene uši i sklupčane šape ukazuju 
na razvijenu djetetovu finu motoriku.  
Likovi nisu u korelaciji, jer prikazuju dvije različite životinje, a iste tako primjećujemo 
negativnu korelaciju u prikazivanju životinjskih detalja. Dok lisica daje dojam duljine 





    
 
 
3. Na slijedećoj  slici (slika 3a) se nalazi  veliki crni medvjed naslikan vodenim 
bojicama. Veliko i oblo tijelo medvjeda je nešto tamnije crne boje od ekstremiteta i 
glave. Prsti, odnosno kandže su povećih dimenzija (u omjeru veličine lica 
nasmiješenog medvjeda) i crne su boje, istako kao i dlaka, koja je slikana tanjim i 
podobnijim potezima kista. Desna šapa se može jasno razaznati, dok se druga šapa, i 
noge ne mogu jasno razlikovati od mnoštva poteza kista istom, tamnom bojom. Vrat je 
duguljast, a najviše detalja je posvećeno glavi koja je kružnoga oblika. Najviše dlake, 
odnosno tanjih poteza kista se ondje nalazi, a detalji očiju i usta jasno pokazuju 
  Slika 3a                                                             Slika 3b 
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njegovo raspoloženje. Dijete se nalazi u shematskoj fazi razvoja jer su je medvjed 
prikazan stereotipno velikim, donja linija slike je zelenkasta, a gornja uglavnom 
svijetloplava s rubnim, tamnijim dijelovima. Za tamnoplave dijelove je moguće reći da 
su zapravo ista plava boja, samo namazana kistom na papir prije nego sredina te 
gorenje linije. Sunce je okrugle, bez zraka i nalazi se u gornjem lijevom kutu u ravnini 
s plavom linijom, obrisom neba. S desne strane medvjeda se nalazi široko, 
tamnosmeđe stablo s nešto manjom, zelenom krošnjom na kojoj su detaljistički, za 
razvoju dob djeteta, prikazani crveni plodvi. Grana je jednake debljine kao i stablo, a 
krošnja grubo započinje na kraju drveta. Ipak, dijete nam pokazuje kako su biljke 
mnogo šarolikije, življih boja od pretilog i dobro nahranjenog medvjeda, kakvog ga 
slika prikazuje.  
Korelacija između dramske igre i likovnog izraza je pozitivna jer se radi o prikazu 
istoga lika - medvjeda. Korelacija između pojavljivanja istih karakteristika, odnosno 
detalja na medvjedima je negativna, jer koliko se detalja pojavljuje na crtežu, toliko ih 
manjka na glinamolskom liku. 
    Model medvjeda (slika 3b) je u mnogo mršavijoj inačici. Tijelo je valjkastog oblika, 
a najveća pažnja pri izradi glinamolskog modela je obuhvaćena na šapama i glavi. Uši 
su odsutne, no velike oči i usta su dobro naznačeni. Ova predškolska skupina nije 
imala previše iskustva s glinamolom pa im je samim time bio problem uzeti dovoljno 
malu ili veliku veličinu materijala za pravovaljani prikaz pojedinih aspekata. Šape su 
veličine glave, i iako kandže nisu napravljene, dijete nam pokazuje važnost medvjeđih 
šapa. Tirkizna i plava boja predstavljaju njegovu odjeću, a ne krzno, pošto je djeci 
dana sva likovna sloboda te izražaj i ona pravilno ovija medvjeđe tijelo. Dramska igra 
je bila djetetu dosadna i ono nije do kraja shvatilo što se sve točno dogodilo u priči, 
iako je toga bilo sasvim svjesno dan ranije, kada je priču moralo samo slušati, a ne i 
gledati. 
    Slika je bogatijeg sadržaja zbog većih, bržih i lakših mogućnosti izražavanja od 
modeliranja. Što se tiče medvjeđeg lika koji se pojavljuje u jednom i drugom radu, 
tijelo i glava su sličnih karakteristika: jednostavno geometrijsko tijelo (u prvom 
primjeru je ono okruglo, dok je u drugom valjkasto) te obla glava. Šape su jednakih 
komparativnih dimenzija, no razlika je u tome što je dijete na crtežu prikazalo dlaku 
malim potezima kista, dok je u mekom tkaninom povilo cijelo medvjeđe tijelo na 
glinamolskom modelu. Medvjedi nikako nisu klasično, takoreći očekivano prikazani. 
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4. Slika prikazuje tri lika, gledano s lijeva na desno, (slika 4) to su: lisica, medvjed i zec. 
Svi su približno jednakih dimenzija. Lisica se otkriva po svojoj šiljastoj glavi, velikim 
i uzdignutim ušima i duguljastom tijelu. Iako je na sva tri lika pretežno očituje crna 
obrisna boja, unutar granica te boje se nalaze otočići drugih boja koji pokazuju koja je 
to zapravo životinja. Debeli potezi kistom su služili kao obris samo, no čini se kao da 
su likovi u cijelosti crni. Oni to nisu, koloristički su, no dijete nije htjelo upotrijebiti 
tanji kist ili koristiti slabije premaze. Medvjed zauzima najveću horizontalnu površinu, 
oči su mu obojane plavom bojom, a otvorena usta zelenom bojom, što ukazuje na 
njegovo ljutito glasanje, zajedno s raširenim šapama. Zjenice su obojane tamnom, 
smeđom bojom kao i unutrašnjost tijela. Treći lik predstavlja zeca. Dijete je koristilo 
tehniku negativa prostora, crtajući samo obrisne linije, dok bijela pozadina papira 
predstavlja zečje bijelo krzno. Dijete je pokušalo nacrtati lice zecu, no odustalo je 
zbog debljine kista, iako je bilo ponuđeno mnoštvo kistova; od debljih prema tanjima. 
Donja linija je zelene boje, što shvaćamo da je trava, a gornja linija je plave boje, što 
shvaćamo kao nebo. Sunce se nalazi u lijevom uglu slike i najmanjih je dimenzija na 
slici. Ono je okruglo, bez ikakvih zraka i stereotipno je stavljeno baš u taj kut slike jer 
se vrlo često tako predstavlja na dječjim ilustracijama, crtićima i ostalim crtežima 
vršnjaka. Dijete se svakako nalazi u shematskoj fazi likovnog razvoja, primjereno za 
njegovu dob.  
    Pošto dijete nije imalo mnogo iskustva s glinamolom, ono je medvjeda izrađivalo 
vrlo polako i oprezno. Dijete je reklo da bi napravilo sve likove da je bilo više 
vremena. Korelacija dramske igre i likovnog prikaza je pozitivna; oba rada prikazuju 
medvjeda i na njima se očituje širina koju je dijete pokušalo (i uspjelo) prikazati.  
  Slika 4a                                                             Slika 4b 
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Model prikazuje (slika 4b) samo medvjeda, no velika je razlika između 
trodimenzionalnog i dvodimenzionalnog prikaza. Na glinamolskom modelu je 
medvjed mnogo širi, pojavljuje se velik, obli nos koji je simetrično stavljen između 
jednakih takvih očiju. Uši su oble, no na vrhovima se sužavaju, što ukazuje na to da je 
dijete jasno modeliralo male glinamolske kuglice. Dramska igra je pozitivnije utjecala 
na dijete, što sam zaključio po intenzivno izraženom smijehu djeteta pri samom 
izvođenju, a to se može vidjeti i na prikazu glinamolskog lika.Tijelo je na slici ispravo, 
vertikalno i smeđe boje, dok je na modelu više vodoravno, spljošteno i ukrašeno 
komadićem bijelog stolnjaka. Komadić stolnjaka na svojoj sredini ima rupicu oko koje 
se fraktalno šire šablone, a dijete ga je dodatno obrezivalo kako bi odgovaralo tijelu 
medvjeda. Samu rupicu je dijete postavilo na sredinu modela, što odaje dojam 
stabilnosti, snage, balansa i smirenosti, što se za sliku ne može konstatirati. Zjenice na 






5. Ova slika (slika 5a) nema nikakvih donjih ni gornjih linija. Dijete je značaj dalo samo 
troje likova koji predstavljaju medvjeđu obitelj. U središtu slike se nalazi medvjedica, 
načinjena od svijetlo smeđe obrisne boje i ružičaste boje koja predstavlja 
medvjedičinu haljinu, mašnu na glavi i lice (oči, trepavice, nos, usta i obuću). Haljina 
je prikazana trokutasto; baza je najdulja, a kako linije kista idu prema vrhovima, 
prikaz, odnosno haljina je sve uža. Likovna tehnika korištena za izradu slike su vodene 
bojice. Ružičasta mašna i trepavice su detalji vrlo pomno smješteni, a dijete je reklo da 
je prikazalo sebe u životinjskom liku, dakle, ovdje se radi o antropomorfizaciji 
likovnog djela. Pošto se radi o femininom liku, boje i linije su vrlo sjetne, blage i 
  Slika 5a                                                             Slika 5b 
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nježne. Lice je negativom prostora ostalo bijele boje kao i pozadina papira. Korelacija 
naslikanog medvjeda i glinamolskog modela zeca je pozitivna u smislu prikazivanja 
detalja i pokušaja davanja vjerodostojnosti prikaza likova, a što se samih likova tiče, 
oni nisu temeljeno povezani jer prikazuju različite životinje. Desno pored 
antropomorfizirane medvjedice se nalaze njezini roditelji: otac i majka te su prikazani 
rodno stereotipno. Otac je nešto krupniji, nosi plavu odjeću, a majka je nešto manja, 
nazire se dulja kosa i ima ružičastu odjeću. Oni su mnogo manjih dimenzija od 
središnjeg lika, čime dijete naglašuje hijerarhijski poredak u datome trenutku.  
Za glinamolski lik (slika 5b) je izabralo oblog i širokog zeca koji nije prikazan kao u 
ostale djece. On je plosnatiji, većih dimenzija od ostalih zečeva i ima mnogo veće oči i 
mnogo manje uši. (Napominjem da su svi trodimenzionalni modeli manjih dimenzija 
od likova na slici jer su djeca htjela štedjeti na glinamolu, misleći da će ga mnogo prije 
potrošiti nego što to u stvarnosti jesu.) Plošne, bezbojne oči su u disproporciji s tijelom 
i mnogo su veće nego na slici. Ovdje zec ima bijelu, simetrično krojenu odjeću, dok je 
na slici ona mnogo uže prikazana. Zec, muškoga spola, za razliku od medvjedice nema 
suviše detalja, samo osnove somatskog prepoznavanja. Noge zeca su pribijene uz 
tijelo, nemaju obuću na sebi, a na dvodimenzionalnom prikazu su ekstremiteti 
izduljeni uz pojavu obuće. Facijalna ekspresija na slici otkriva emocije sreće i veselja, 
dok se na trodimenzionalnom prikazu ne može ništa otkriti; vlada neutralnost i duboki 
spokoj. Stereotipnosti nema: medvjed je mršav, a zec krupan. Medvjed je visok i 
duguljast, a zec širok, no isto tako je prikazan kao visoka životinja. 
Tkanina na modelu ne odgovara u potpunosti dimenzijama tijela zeca.  
Dijete se nalazi u početnoj fazi realizma, no za podobniju analizu nedostaje okoliš. 
Nakon dramske je igre dijete konstatiralo kako ne bi htjelo raditi isti lik dva dana za 










6. Na slici 6 je evidentna razlika između ova dva djetetova rada. Iako se radi o istim 
životinjskim likovima, ne možemo uspostaviti ikakvu pozitivnu korelaciju između 
prikaza samih likova. Nakon dramske je igre dijete odmah znalo koji će lik prikazati, 
dok je nakon iščitavanja priče odbijalo na početku uzeti kist i olovku. To se  možda 
dogodilo zbog toga što dijete pozitivnije reagira na vizualne stimulanse od auditivnih. 
Trodimenzionalni prikazi dva medvjeda se vrlo razlikuju od dvodimenzionalnog. Dok 
je na slici prikazan samo jedan medvjed, kraj njega se nalaze dva modela, što nije bilo 
za očekivati. Inače je vladala tendencija da djeca rade jedan model i više 
dvodimenzionalnih likova. Na slici je svijetlo narančastom obrisnom linijom prikazan 
medvjed oblika šalice ili kakve posude, dok su modeli načinjeni prilično realistično. 
Jasno se na modelu vide oči, usta i uši, a na slici su oči stavljene na rubove "šalice", 
bez usta. Uši su na slici duge i jajolike, a na modelima su smještene bliže glavi i širih 
su dimenzija. Zelena donja i plava gornja linija govore o shematskom razvoju djeteta, 
zajedno sa stereotipno smještenim suncem na lijevome uglu slike. Oba modela na 
svojim stomacima imaju komadiće bijelog stolnjaka, a na slici je stomak prikazan 
prljavom žutom bojom zbog miješanja kista sa s narančastom, zelenom i plavom 
bojom. Iako su noge odsutne na slici crtanom vodenim bojicama, glinamolski modeli 
ih imaju i dobro su jasno su izražene. Glave su odvojene od tijela, a na slici jedan 
oblik predstavlja gotovo sve aspekte medvjeda. Slika podsjeća na dječje prikaze lisica, 
a na slabo vidljivim, žutim rukama se nalazi veliko ružičasto lizalo koje je iste boje 
kao i dva malešna drveta od kojih je medvjed mnogo veći. Desni trodimenzionalni 
model se razlike nešto od lijevoga jer je manji, tkanina mu nije simetrična i ima 
mnogo veće noge. Oba modela su u sjedećem položaju i izlaze iz prostora, dok je 
dvodimenzionalna slika u disproporciji s okolinom. Prikaz medvjeda iz prijašnjeg 
dana nije u gotovo nikakvoj vezi s glinamolskim modelima i dijete posjeduje mnogo 
veće prostorne i konstrukcijske sposobnosti od slikarskih. Na slici se medvjed ne 
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nalazi točno u središtu slike te ima mnogo praznog prostora na gornjoj, desnoj strani 
papira. Medvjede spaja njihov obujam, oblost, nizak stas i snažno zauzimanje 
prostora. Iako se na slici nalazi više različitih boja s približno jednakim nijansama, 




7. Vrlo veliki prikaz medvjeda (slika 7a) koji prekriva cijelu vertikalu od donje zelene pa 
sve do gorenje plave linije nositelj je važnosti za ovaj dječji crtež. Rađen je 
planimetrijskim likovima: kvadratima i krugovima. Tanke nožice i ručice služe kao 
potporni stupovi visokoj, pravilnoj zgradi, koliko je god to moguće. Uši se nalaze na 
gornjoj crti kvadrata glave, čime je dijete postiglo dodatni dojam stabilnosti crteža. 
razlikujemo nijanse narančaste i crvene koje krase obrisne linije lika, a najveći 
kvadrat, koji predstavlja tijelo, čine žuti potezi vodenom bojicom, no nisu do kraja 
provedeni. Na licu se vide oči, nos i usta koji su nastali tanjim premazima crvene. 
Boja lica i ušiju je nekonvecionalna zelena boja, a sunce koje se nalazi na desnoj strani 
lika i drvo koje se nalazi nije lijevoj strani su u cijelosti žute boje. Prema namazima 
kista bi se rekla da je dijete prvo radilo sunce, a onda drvo. Gornja linija je plave boje, 
donja je zeleno boje i dijete se nalazi u shematskoj fazi razvoja. Ovo je ujedno najveći 
prikaz medvjeda, a dijete je komentiralo kako je to vrlo snažna i velika životinja pa 
zbog toga tako i jest tako prikazano.  
Glinamolski model (slika 7b) prikazuje zeca, a bijela tkanina služi kao njegovo bijelo 
krzno. Sama riječ "predstava" je u djetetu izazvala sjećanja na odlazak u dječje 
kazalište sa svojim roditeljima. Dijete je odmah zaključilo kako se likovi koji su bili 
spominjani u dramskoj igri moraju prikazati kao lutke, odnosno, oni su morali imati 
tkaninu na sebi koja je bila u funkciji odjeće, baš kao i na većini lutaka. Ona ne 
odgovara u potpunosti dimenzijama zeca, no dobro pokrivan njegovo tijelo. 
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Nepokriveni su ekstremiteti te glava koja je izrađena od dvije spojene kuglice 
glinamola. Kuglice i uši možemo gledati kao dva gotovo jednaka, zasebna objekta. 
Dijete je i u trodimenzionalnom i dvodimenzionalnom prikazu postiglo dojam 
arhitekturne, graditeljske visine. Detalja gotovo i nema na modelu, a radove spajaju 
izdužena i ispružena, desna na slici i lijeva na modelu, ruka, odnosno šapa. Model 
zeca je nešto manji od medvjeda, no kako su svi modeli manjih dimenzija, može se 
reći da su zapravo jednaki. Medvjed je prikazan s nerealnim elementima, dok je zec 
prilično realističan. Dijete je na slici prikazalo odlike mašte i kreativnosti, a na modelu 
je racionalno spajalo manje dijelove u veću cjelinu. Temeljni, jednaki prikazi zečeva 






8. Ovoga puta se na slici (slika 8a) pojavljuju dvije šojke kreštalice koje se spominju u 
Vitezovoj pripovijetci. Na donjoj lijevoj strani slike se nalazi svijetloplava šojka s 
jajastim tijelom, spuštenim krilima i duguljastim nožicama. Perje se može prepoznati 
samo na glavi ptice kroz tanke poteze kista vodenim bojicama, a oči i usta se nalaze na 
licu koje je bijele boje, postignuto s negativnom bijeloga papira. Naime, usta su u 
suštini šojkin kljun, a to se može razaznati po trokutastom, nepravilnom obliku kao u 
kapljice vode koji je okrenut prema gore. Druga šojka se nalazi, po riječima djeteta, na 
grani krošnje smeđega drveta. Ona je rađena samo obrisnim, vrlo svijetlo smeđim 
linijama, a najviše pažnje je dijete dalo licu  na kojem se ovoga puta ne može 
primijetiti perje. Ova šojka je najmanji lik na slici i on se nalazi u zraku. Ispod nje se 
nalazi svijetlo smeđi medvjed, širom raširenih ruku s vrlo izraženim kandžama. Oči su 
mu crvene boje jer svijetle u mraku kako saznajemo, a usta su žute boje jer medvjed 
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voli jesti med. Uši su smeđe i sive boje, a sami medvjed je nešto niži od zeca jer je 
spor, kako dijete navodi. Već spomenuti zec sive boje se je najviši zbog visine 
njegovih ušiju. Oči, usta i ušne resice su crvene boje, a svi likovi imaju naznačen 
smiješak kroz negativ lica. Slikani su jednim potezom boje koja je korištena. Donja 
linija je zelene boje i predstavlja travu, dijete se nalazi u shematskoj razini, no vide se 
i elementi realizma zbog sve većeg broja detalja. 
Dramska igra nije posebno potaknula dijete na pažnju. Odgojiteljica je primijetila da je 
dijete bilo zamišljeno te da nije pratilo predstavu. Ova su dva likovna rada u 
negativnoj korelaciji. Prikaz šojke nije ni po čemu povezan s prikazom lisice i k tome 
se radi o dvije različite životinje. Glinamolski model (slika 8b) predstavlja lisicu, a to 
je dijete otkrilo pokazujući na žarko crvenu boju tkanine, odnosne tijela lisice. Oči, 
uši, nos i usta su otpali, a dijete se nije zamaralo s popravljanjem modela. Konstatiralo 
je da je to ipak dovoljno dobro jer mu je slika zanimljivija. Lisica je rađena od dvije 
velike kuglice glinamola i razlikuje se od dvodimenzionalnog prikaza. Naslikane 
životinje su visoke, imaju veći spektar boja od modela i mogu im se jasno prepoznati 
facijalne ekspresije. Model je prilično jednostavan, jajolik, nema ruke ni noge, a likovi 
na crtežu ih imaju. Lisica je, iako je mnogo manja u stvarnosti, kao što i dijete zna, 
prikazana zdepasto. U ovom slučaju se radi o nedovoljnoj motivaciji i zanimanju 
djeteta. Minimalistički prikaz trodimenzionalnog modela se ne uklapa u shemu 
prikazivanja likova vodenim bojicama na kojima se mogu prepoznati detalji i emocije. 
Iako se djetetu nije previše svidjela druga aktivnost, ono je ipak kreiralo sve životinje 
koje su se spominjale u bajci. Na modelu se mogu primijetiti podosta nedovršenih, 
finih poteza prstiju. Površina je valovita, može se reći i brežuljkasta, kao da je dijete 
odustalo kada je već bilo pri kraju. 
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 9. Dijete toga tjedna nije bilo raspoloženo zbog obiteljske situacije i to se može vidjeti na 
njegovim likovnim djelima (slika 9). Kao prvo, na slici lisice koji je rađen vodenim 
bojicama, možemo vidjeti tanku liniju usta koja je polukružna, krećući se prema dolje, 
što ukazuje na tugu. Lijevo oko lisice je nešto veće, narančaste boje, a desno je plave 
boje i mnogo manje. Time se postiže iluzija nagnutosti glave prema dolje i neverbalno 
otkriva žalost. Cijela glava je crtana narančastim obrisnim linijama i potezima, a tijelo 
prljavom, žutom bojom. Kandže, po tri komada zajedno, su ogromnih dimenzija i 
prekrivaju u komparaciji s tijelom gotovo jednaku površinu. Što dalje zadiru u prostor 
papira kandže, to su sve nejasnijih i tanjih linija.   
Dramska je igra uspjelo podići opće raspoloženje djeteta. Ono je inače veliki ljubitelj 
svega što je povezano s lutkama, glumom, glumcima i predstavama. Korelacija 
modela i lika na papiru je obrnuto proporcionalna, no vrlo vjerojatno zbog burnih 
promjena djetetovih emocija u kratkom roku. 
Glinamolski model (slika 9b) također prikazuje lisicu, a to nam otkrivaju velike, 
šiljaste uši i crvena tkanina koja pravovaljano prekiva površinu tijela. Samo tijelo nije 
definirano do kraja; jasno se očituju ekstremiteti, no mnogo su manji nego na slici. 
Usmjereni su prema dolje i ponovno govor tijela upućuje na jednako raspoloženje 
djeteta, iako su boje u svojoj suštini tople, kako u jednom, tako i u drugom radu. 
Glavu čine doslovno samo uši i nema nikakvih facijalnih ekspresija. Model je 
realističniji zbog jednake podjele dimenzija tijela od slike i lakše se može prepoznati o 
kojoj je životinji riječ. Lisicama nedostaju repovi i nisu prikazani stereotipno, a prikaz 
prvog rada nikako nije utjecao na prikaz drugoga. Crvena boja se pojavljuje u oba 
rada, i iako je tkanina izraženije, agresivnije crvene, ona djetetu predstavlja istu boju 
kao i na slici. Kada je izrađivalo model, dijete je bilo usredotočenije i koncentriranije, 
što se može primijetiti po obliku lika, no raspoloženje je u globalu i dalje bilo prisutno. 
Na slici se očituje shematska faza razvoja. Zanimljiva je pojava prljave plave i 
narančaste boje licu lisice što naglašava dodatan tmuran karakter, odnosno projekciju 
osjećaja na likove na papiru. 
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10. Dijete koje radilo ove radove (slika 10) je dijagnosticirano s visoko funkcionirajućim 
autizmom. Na upit bi li htio nacrtati pokoju šumsku životinju, odgovorio je potvrdno i 
nacrtao, odnosno napisao imena boja na engleskome jeziku. Odgojiteljice iz odgojne 
skupine navode da uvijek te boje napiše u odgovarajućoj boji (slika 10a), koji god da 
su motiv i tema u pitanju. Ne voli crtati, voli mnogo više pisati i/ili računati, tako da se 
ovaj crtež ne može analizirati u kontekstu korelacije dvodimenzionalnih i 
trodimenzionalnih radova, no bitno je dopustiti djetetu da se izrazi kako ono to smatra 
za njega najboljim što se tiče likovne umjetnosti. 
Ovdje se radi o nultoj korelaciji između radova. Ni jedan rad ne prikazuje ni jednu 
životinju iz priče i time se ne može ni korelacijski analizirati. 
 Glinamol (slika 10b) je uzeo u svoje ruke i valjao ga, kidao i okretao. Isprobavao je 
njegovu otpornost i u ponekim trenucima je samo prolazio prstom po njemu. Na kraju 
je razvaljao prstima na grubo glinamol i pokazao neverbalno da je gotov. Iako ovaj rad 
ne predstavlja nikakvu životinju, od izuzetne je važnosti dopustiti autističnom djetetu 
da se taktilno razvija i da izrađuje što god želi. Ono je bilo uključeno u odgojno-
obrazovni i kreativni proces i izrazilo je sebe na svoj poseban način. Ovi radovi se 
možda ne mogu interpretirati, ali su od jednake važnosti kao i ostali.  
 




11. Iako na slici 11a nema donje, inače zelene linije, pojavljuje se gornja, plava linija, što 
znači da se i ovo dijete nalazi u shematskoj fazi, uzimajući u obzir i simbolički prikaz 
likova crtanih flomasterima na crtežu. Najveći od likova je smeđi medvjed koji ima 
vrlo izražene šape i kandže na njima te otvorena usta s izraženim bijelim zubima. 
Zjenice se vide na očima kao i malešni, crni nos. Nešto manji od njega je uspravni zec 
na dvije noge koji je bojan sivom i ružičastom bojom, boja koja reprezentira 
unutrašnjost njegovih ušiju. Zec u ovom primjeru ima antropomorfizirane prste, a 
između medvjeda i zeca se pronašao obris plavog, vjerojatno zalutalog puža. Na crtežu 
nalazimo dvije šojke kreštalice, s time da je jedna u letu i mogu se dobro vidjeti njena 
plava krila i smeđe noge, dok je druga šojka ptić koji čeka svoju majku na vrhu 
krošnje jednog dva smeđe-zelena drveta. Sunce je ponovno stereotipno u lijevom 
gornjem uglu crteža. Detalji su flomasterima izraženiji od prijašnjih crteža rađenih 
temperama i vodenim bojicama zbog mogućnosti finih i poteza, odnosno linija.  
Glinamolski lik predstavlja medvjeda i on se podosta razlikuje od onog na crtežu. 
Dijete je pokazalo jednaki interes prema čitanoj i rukama prikazanoj priči. Nakon 
dramske je priče cijelim tijelom pokušalo oponašati pojedine životinje, a ne samo sa 
šakama. Korelacija između radova ide u pozitivnom smjer, jer se radi o prikazu istih 
likova, a detalji su približno podjednako izraženi. U ovoj varijanti ima mnogo šira 
prsa, jer kako dijete kaže, on je mišićav i velik u prirodnoj veličini, no facijalna 
ekspresija nedostaje. Djetetu je bilo lakše flomasterima oblikovati njegovo lice nego 
glinamolom. Krzno je zamijenio odjećom, odnosno tirkiznom i plavom tkaninom i 
izrezao ju tako da odgovara njegovom trokutastom tijelu. Uši su jednake veličine kao i 
na crtežu, no ekstremiteti su ujednačenije veličine, s time da su noge nešto duže nego 
na crtežu.  
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Dijete je napravilo dva različita medvjeda i shvaćamo kako mu je lakše glinamolom 
napraviti oblik, a crtačkim tehnikama detalje kao što su lice, kandže i krzno. Glinamol 





12. I na ovome crtežu (slika 12a) nedostaje zelena, donja linija, no kompenzirana je 
gornjom, plavom. Nema prikaza sunca, no zato se ovdje pojavljuje duga s pet boja: 
ružičastom, ljubičastom, plavom, zelenom i crvenom. Oblaci su plave boje kao i one 
na dugi, a cijeli crtež je više šaran nego obojan. Na desnoj strani crteža je 
najdominantniji smeđi medvjed koji pokazuje svoje velike bijele zube, a njegovo tijelo 
ima dosta bijelih, praznih polja jer se dijete žurilo što prije napraviti crtež. Medvjed 
ima šape savijene pod devedeset stupnjeva i stoji čvrsto i uspravno na obje noge, čime 
zaključujemo da je i ovaj lik antropomorfiziran. S medvjedove lijeve strane se nalazi 
malena, crna šojka kreštalica s crnom obrisnom linijom njene glave. Ona je mnogo 
manjih dimenzija od medvjeda i na licu ima istančan kljun i osmijeh. Dijete dobro 
razumije biološke karakteristike životinja i njihov omjer veličine.  
Dijete je osmislilo svoju vlastitu dramsku igru; na početku sa šumskim životinjama, a 
nakon toga sa životinjama netipičnim za naš kraj. Model predstavlja medvjeda (slika 
12b) i bitno se razlikuje od crteža. Mnogo je manji od smeđeg medvjeda, a 
ekstremiteti, oči i uši su nejednakih veličina. Usta nedostaju i iako se moglo 
pretpostaviti da će i glinamolski medvjed biti nasmiješen, nije se tako ostvarilo, a oči 
su mnogo veće od ostatka tijela. Sve četiri šape su približno jednake veličine, no 
glinamol nije bio razrađen sasvim do kraja, tako da je tekstura isto nejednolika. Kao 
odjeću je uzeo tamnozelenu tkaninu, izrezao kvadrat i nalijepio ga na glinamolsko 
tijelo. Dijete se nije htjelo zamarati kompaktnim veličinama krute životinje. Medvjed 
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nije prikazan stereotipno i ima izgled karikature. Iako su uši medvjeda na crtežu 
pravilne, na modelu je desno uho izduženije od lijevoga i može se primijetiti da je 
tvoreno od dvije glinamolske mase.  Dvodimenzionalni i trodimenzionalni prikazi 
životinjskih likova se u više slučajeva bitno razlikuju od svog para rađenog drugom 
likovnom tehnikom. Iako flomasteri i glinamol nisu povezani, pažnja posvećena na 
prikaz jednakih detalja govori o pozitivnoj korelaciji, no veličine medvjeda 





13. Slijedeći crtež (slika 13a) prikazuje zeca u skoku. Donja linija je zelene boje, dok je 
gornja linija plave te zauzima veću površinu od dolje. Sunce se nalazi u gornjem 
lijevom dijelu crteža. Iako postoji dosta odstupanja od životinjskih likova, okoliš je 
vrlo sličan u crtežima predškolske djece. Zeca čine okrugla tamnoplava glava, dva 
šiljasta, smeđa uha, dvije valjkaste, svijetlo plave ruke i dvije narančaste noge. Zec se 
nalazi u zraku jer skakuće , a iznad i ispod njega se nalaze dvije šojke kreštalice. 
Gornja je stereotipno nacrtana od dva spojena polukruga, dok je donja okruglog oblika 
s tankim, narančastim kljunom. Likovna tehnika koja je korištena su flomasteri. Ima 
mnogo praznog, bijelog prostora na crtežu i sve se vrti oko svijetle i tamnije, plave 
boje.  
    Oba su likovna rada u pozitivnoj korelaciji; prikazuju istu životinju, detalji su lako 
prepoznatljivi i jasno se raspoznaju temeljne karakteristike već spomenute životinje.  
Glinamolski model (slika 13b) također predstavlja zeca, no na fotografiji se možda 
teže to može primijetiti jer su uši otpale nakon sušenja materijala. Uši su jednako 
uspravne i šiljate kao i na crtežu, kao što je isti slučaj i s tijelom zeca. Ruke su 
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pokušane napraviti po uzoru na crtež, no dijete ih je modeliralo nešto nižima nego na 
prvobitnom crtežu.  
Iako se dijete moglo poslužiti plavom tkaninom za krzno kao što je to napravilo u 
dvodimenzionalnom obliku, ono se odlučilo za bijeli komadić stolnjaka jer ga više 
zaintrigirao obrazac rupica i kroja. Pri većem odabiru, djeca imaju tendenciju koristiti 
složenije materijale u svojim radovima od jednostavnijih. Noge u ovom slučaju 
nedostaju zecu, a novost se vidi i na leđima zeca, koja na sebi imaju ružičastu tkaninu 
sa zelenim uzorkom. Trodimenzionalni oblik je mnogo složeniji što se tiče boja i 
materijala od dvodimenzionalnog te prostorno zauzima više mjesta. U ovome radu je 
lik crteža utjecao na glinamolski lik. Dramska igra je potaknula dijete na podobnije 
razmišljanje o izgledu, ponašanju i navici zečeva. Svojim prstima je pokušalo imitirati 
pokrete zečjih ušiju te zečje skokove. Interes je definitivno bio pozitivno pobuđen. 
 
      
 
14. Drvene bojice su bile odabrana crtačka tehnika ovog djeteta (slika 14a). Ono je 
nacrtalo sve likove koji su se pojavljivali u priči. S lijeva na desno, prvi lik je lisica 
koju je teško razaznati bez komentara djeteta. Ono je nacrtalo rep koji se nastavlja na 
maleno tijelo kojeg drže dvije noge, bez glave. Cijela ploha je tamnosmeđe boje i ima 
mnogo praznog, bijelog prostora unutar nje. Simbolično je u ovom primjeru lisica 
duguljasta s repom, no ništa drugo ne daje naznake za taj životinjski lik. Kraj nje je 
šojka kreštalica koja se može lako definirati kao ptica. Tri trokuta se spajaju u 
ovalnom tijelu, a oni su krila i rep. Noge nisu nacrtane jer je ptica u letu. Glavu čini 
ružičasta obrisna linija s kružićem kao okom i ravnom linijom kao ustima, odnosno 
kljunom. Šojka je nešto veća od lisice, a još veći od šojke je nasmiješeni medvjed, čija 
je glava obrisna tamno smeđa, kružna linija, unutar koje su tri kružića koja 
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predstavljaju oči i nos i polukružna linija koja čini usta. Tijelo i ruke čine tri kružnice i 
nekoliko linija koja izviru iz njih, koje su kandže. Noge su uspravne i 
antropomorfizirane, no nisu obojane; prazne su poput glave. Najveći od svih je zec 
koji stoji na dvije vrlo visoke i grbave linije. Tijelo mu također čine tri kružnice s 
nekoliko linija koje izviru iz njih. Vrat je dulji od medvjeđeg, a glava je manja 
kružnica. Za kontrast, uši su dulje od medvjeđih. Na središtu tijela je tamnoplava, 
kontekstualno nedefinirana kružnica. Zanimljivo je što je dijete povećavalo likove i 
crtalo više detalja kako se kretalo s lijeva na desnu stranu crteža. Sunce je vrlo velikih 
dimenzija, a plava i zelena linija odaju nebo i travu. Dijete se nalazi na prijelazu 
između šaranja i shematske faze, a cijeli crtež je disproporcionalan. 
    Iako je dramska igra pozitivno utjecala na sveopće djetetovo ponašanje, ono nije 
imalo vremena napraviti više likova od glinamola zbog nedovoljnog iskustva. Dijete je 
reklo kako bi voljelo da se svaki dan prikazuju dramske igre u vrtiću. Minimalističko 
dramsko prikazivanje nije utjecalo na način da i dijete radi minimalističkog lika. 
    Za razliku od njega, trodimenzionalni model (slika 14b) je uravnotežen. Ruke i 
noge su jednakih veličina, noge su simbolično čvrsto na tlu, dok ruka vise iz ramena. 
Tijelo zeca je pokriveno bijelim krznom i šablonom stolnjaka. Plava nedefinirana 
kružnica je poslužila kao motiv za uzimanje stolnjaka koji u svojoj središnjici također 
ima kružnicu, no praznu. Zečevi su jednakih boja, no veličine su im vrlo različite. Dok 
je u crtežu zec prikazan kao vrlo visok, trodimenzionalni model je niži i širi. Oči su 
vrlo velike na modelu, dok su na crtežu vrlo male. Iako zeca djeca u većini slučajeva 
crtaju i modeliraju s velikim, prepoznatljivim ušima, ovaj primjer se ne može time 
pohvaliti. Na trodimenzionalnom radu ušiju uopće nema, kao ni kandži. Dijete je 
objasnilo kako glinamolski model predstavlja malog zeca, a crtež velikog, odraslog pa 
mu se neki dijelovi tijela nisu razvili do pune veličine. Dijete smatra zecom na crtežu 
najstarijim jer je najveći i ukazuje na predoperacijski razvoj, psihološku fazu. Što je 
nešto više, to postaje apstraktnije po njegovom mišljenju. Očekivalo se da će 
glinamolski zec biti sličan dvodimenzionalnom, no to nije tako ispalo. Dijete je dalo 
više pažnje likovima na papiru, nego glinamolskom liku.  
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15. Mnoštvo novih detalja se pojavljuje na sljedećim djetetovim radovima (slika 15). 
Minimalizam u dramskoj igri nije u povezanost s glinamolskim likovima, baš 
naprotiv, možemo govoriti o obrnutom proporcionalizmu. Dijete je dalo više pažnje 
crtežu (slika 15a) nego glinamolu zbog osobne preferencije. Ovdje govorimo o ranoj 
fazi intelektualnog realizma. Sunce se nalazi u lijevom kutu crteža, no to je jedino 
sunce koje ima trokutaste zrake. Duga se nalazi na središnjici crteža i čine su crvena, 
narančasta, žuta i svijetlozelena boja, zajedno s dva bijela oblaka. Flomasteri su 
likovna tehnika koju je dijete koristilo. Najupadljivije je plavo nebo u kojemu ima 
ponešto neispunjenog prostora, no poptunu ispunjenost ni ne možemo očekivati jer su 
flomasteri crtačka tehnika. Dijete je objasnilo kako se zapravo ne radi o nebu, već o 
zraku koji ima mnoštvo nijansi plave u sebi, čime se opravdavaju bijeli prostori. 
Između dva svijetlozelena i tamnosmeđa debla s dupljama i jedne malene, gotovo 
nevidljive šojke kreštalice, nalaze se lisica i druga, crna šojka kreštalice. Na 
narančastoj lisici razaznajemo oči sa zjenicama, crnu njušku, crne kandže te dlakavu i 
bijelu površinu njena stomaka. Lisica stoji na nogama i nedostaje joj rep, a šojku čine 
dva malena krila i nešto veća glava s bijelim šarama na licu. Dijete se dobro razumije 
u raznolikost i detalje životinjskog svijeta.  
Glinamolski rad (slika 15b) je predstavlja medvjeda i nema veze ni s jednom 
životinjom na crtežu jer je dijete pokušalo kreirati sve životinjske likove iz 
pripovijetke. Medvjed ima veliki stomak koji se sužava prema vratu, noge su mu od 
crvene tkanine, a ruke od zelene. Tijelo je oblijepljeno komadićem bijelog stolnjaka, a 
glinamol je u ovome radu jedini nadodan na stolnjak i predstavlja medvjeđu različitu 
odjeću. Na licu se kao ni na crtežima ne mogu razaznati usta, ali se zato razaznaju oči i 
uši. Model je nešto manjih dimenzija, kao što su i likovi s crteža. Kako su na 
dvodimenzionalnom prikazu lisici stavljene dlačice na stomaku i šare šojki na licu, 
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tako je medvjedu pridodan glinamol na tkanini stolnjaka. Po simboličkim detaljima 
uviđamo djetetovu naprednu razinu.  
 
       
 
 
16. Prema analizi crteža zaključujem da se dijete nalazi u razvojnoj fazi realizma. (slika 
16a). Dijete je pokušalo što realnije prikazati likove, no pošto još nije u kognitivnom 
smislu dovoljno razvijeno, ono to nije uspjelo. Donja linija predstavlja travu, a gornja 
nebo, dok se sunce ovoga puta nalazi u gornjem, desnom kutu crteža. Na visokom 
deblu, kraj male zelene, flomasterima rađene krošnje se nalazi smeđa šojka kreštalica 
koja je iste boje kao deblo. Dijete je objasnilo kako se ptice znaju dobro sakriti pa je 
zato iste boje. Medvjed, koji je u zraku, kao i druga šojka i zec ima na sebi nacrtane 
dlačice koje se ne bi mogle prepoznati ako bi obojalo tijelo medvjeda. Ruke i noge su 
obojane, a kandže su zelene boje jer se medvjed kreće po travnatom tlu. Njuška 
nedostaje, no ovdje su oble oči i nasmiješena usta. Ušne resice se vide kako na zecu, 
tako i na medvjedu. Dijete smatra kako su zečevi bijeli i zato ih se ne boja nikakvom 
posebnom bojom. Iako se na prvi pogled crtež čini praznim, on to nije, već je tako 
namjerno definiran zbog razumijevanja djeteta. Šojka ima dugo, crno tijelo i krila s 
praznom, bijelom, oblom glavom i kljunom. Nema smješka na njoj jer se kljun "ne 
smije", kako samo kaže. Na travi vidimo i četiri cvijeta, tri narančasto-žuta i jedan 
tamnoplavi, jer se ipak radi o šumi.  
Glinamolski model (slika 16b) predstavlja medvjeda. Minimalistički prikaz dramske 
igre je u ovom primjeru u pozitivnoj korelaciji s dječjom izradom modela, a likovi sa 
crteža nisu u korelaciji s glinamolskim likom zbog evidentnih razlika u 
karakteristikama prikaza likova.  Ni jedan prikaz šojke nije bio reprezentiran, jer su 
djeca shvatila kako se glinamolom rade velike životinje, stvari i predmeti, a crtačkim 
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tehnikama oni mali. Medvjed nema uši ni usta uopće, a na crtežu se oni mogu jasno 
razaznati. Nos se pojavio u manipulaciji prostora, dok se na crtežu on ne vidi. Ono što 
je dijete zaboravilo prikazati dvodimenzionalno, prikazalo je trodimenzionalno, uz 
neuključivanje prijašnjih nacrtanih aspekata medvjeđeg lika. Tijelo je jednako 
izduljeno u oba rada, a noge su ovoga puta plosnate za razliku od dvodimenzionalnog 
prikaza. Dlačice, odnosno krzno čini materijal glinamola, medvjed nema nikakvu 
tkaninu na sebi navodi dijete. Somatski su medvjedi isti, samo mu nedostaju uši i usta 
kako bi bio isti kao i na crtežu. Dijete još nije dovoljno dobro razvilo sintezu detalja, 
no na dobrom je putu. Očituje se racionalizacija, realizam i objektivnost na oba rada.   
 
      
 
 
17. Posljednji par (slika 17) prikazuje djetetovu ranu fazu intelektualnog realizma. Za 
početak (slika 17a), debla prikazana ispred travnate površine, a ne na njoj, a grane su 
neobojane jer je jesen i na njima nema nikakvog lišća. Sunce je stereotipno i dalje u 
lijevom kutu crteža. Medvjed, koji je na lijevoj strani ima antropomorfiziranu smeđu 
odjeću umjesto krzna, a zečica, koji se nalazi do njega se prikazuje u sivoj haljini. 
Obje životinje imaju repove. Glave im nisu obojene jer dijete navodi kako se lica ne 
bojaju, što je još jedan argument za antropomorfizaciju životinjskih likova. Šojka 
kreštalica je u daljini i zato se vide samo dva plava, spojena polukruga. Flomasteri su 
bili izabrana likovna tehnika i vrlo su temeljito korišteni za bojanje likovnih 
elemenata. Na desnom stablu se nalazi lisica koja sjedi. Rep prelazi preko grane, a 
noge se nalaze s druge strane grane što je vrlo bitan, na ovom crtežu možda presudan 
faktor za prepoznavanje rane faze intelektualnog realizma. Dva žuta lista padaju s već 
spomenutog debla. 
Dijete više voli crtati s flomasterima, a to je i samo potvrdilo. Prikazi zečeva su 
obrnuto proporcionalni, gotovo svi aspekti na papiru su drugačiji na modelu. I ovo je 
dijete pretpostavilo da likovi koji su u "predstavi", odnosno, dramskoj igri,  moraju 
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izgledati poput lutaka, iako to rukama, odnosno prstima nikako nije bilo naznačeno. 
Za razliku od dvodimenzionalnog prikaz zečice, trodimenzionalni prikaz je nešto 
manjih dimenzija i zdepast. Dijete je također odjenulo zeca u haljinu, no ovog puta u 
ružičastu. Iako se radi o drugačijim bojama, haljine je jednaka. Zadnje šape se nalaze 
ispred tijela i zečica navodno sjedi umjesto da stoji kao na crtežu, no komparirajući ju 
sa sjedećom lisicom, vidimo kako dijete koristi iste tehnike kako dvodimenzionalno, 
tako i trodimenzionalno. Uši su za razliku od crteža oble, ne duguljaste, a oči se ne 
naziru. Usta su prisutna, no ukazuju na tugu umjesto na sreću, kao na 
dvodimenzionalnom radu. Djevojčica je navikla na svoju razvijenu crtačku tehniku i 
pošto nije imala mnogo iskustva s manipuliranjem prostora, ona je bila frustrirana. 
Zato i je ova zečica prikazana potišteno i maleno. Da dijete ima više iskustva, 
pretpostavljam da bi likovi bili sličniji, iako te sličnosti postoje i na ovim primjerima. 
Ruke se ne pojavljuju na glinamoskom liku dok se na crtežu one pojavljuju. 
Interesantno je kako su veseli likovi uvijek prikazani višljima i mršavijima, kao na 
crtežu, dok su potišteni prikazani oblo i maleno, kao na modelu. Minimalizam u 




















Rezultati istraživanja su bili u djelomičnom skladu s napisanim očekivanjima, odnosno 
hipotezama. Iako je većina crteža bilo bogatijeg karaktera s više detalja, mnogo glinamolskih 
modela je preslikavalo karakteristiku nacrtanih životinjskih likova.  
Djeca su imala tendenciju crtati i modelirati sretne, vesele životinje mršavijima i višljima, a 
tužne, potištene manjima i debljima.  
Likovni radovi su pretežno ovisili o dječjem raspoloženju i emotivnom stavu u datome 
trenutku, tako da su dobro raspoložena djeca crtala crteže s vedrim, toplim bojama uz 
pokušaja implementiranja što više detalja koliko je to god moguće za njihovu razvojnu razinu, 
a djeca koju su bila potištena i nedovoljno motivirana su crtala nespretne, zamazane crteže i 
teško prepoznatljive modele.  
Bilo bi potrebno djeci ubaciti što više sadržaja s prostornim manipuliranjem kako bi im se 
uvjerenje promijenilo, jer glinamolom se mogu prikazati vrlo maleni detalji, isto kao i s 
drvenim bojicama ili temperama. Glinamolski modeli su u pravilu jednostavnije rađeni, no 
moguće je da to zbog manjeg iskustva u vrtiću u radu s manipuliranjem prostora od samog 
crtanja i slikanja s već dobro poznatim materijalima i likovnim tehnikama.  
Iako nije bilo vizualnog stimulansa u čitanju priče Grigora Viteza, gotovo sve životinje su bile 
stereotipno i simbolično prikazane. Tek dva crteža su pružala iskorak od konvencionalnosti, 
što se moglo vidjeti i na trodimenzionalnom prikazu. (slika 6b, 9b, 11b i 15b) 
No ipak, minimalizam u prikazu dramske igre je uglavnom u pozitivnoj korelaciji s prikazom 
glinamolskih likova. 
Puko čitanje priče bez pojavljivanja ikakvih ostalih, pomoćnih sredstava koji bi zornije 
prikazali djeci o čemu se zapravo radi u priči nije utjecalo na dječju imaginaciju u negativnom 
kontekstu. Šablone bi se vjerojatno više pojavljivale među djecom da su vidjeli već gotove 
prikaze životinja, odnosno likova, a pošto nije bilo ikakvih prikaza koji bi ih mogli navesti da 
rade po sličnim obrascima, djeca su koristila svoja vlastita znanja i maštu, što je korisno za 
inicijalne provjere dječjih znanja kada se ulazi u sferu novog odgojno-obrazovno gradiva. 
Očekivalo se da će djeca reprezentirati nacrtanog životinjskog lika glinamolom, no to se nije 
dogodilo. Djeca su imala tendenciju izrađivati drugačije životinjske oblike od onih nacrtanih 
jer su htjela obuhvatiti sve životinje koje su čule u priči. Otprilike je polovina djece izrađivala 
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istu životinju, a druga polovica različiti životinjski lik. (slika 2a, 2b, 4a, 4b, 5a, 5b, 8a, 8b, 
15a, 15b, 16a, 16b) 
Minimalistički prikaz priče je pozitivno utjecao na dječju kreativnost i samoinicijativnost te se 
preporučuje povezati razvoj govora i slušanja s likovnim i dramskim aktivnostima zbog 






















Likovne aktivnosti su dio svakodnevnice u dječjem vrtiću, a kvalitetan je odgojitelj je onaj 
koji upotrebljava što više različitih materijala i koji pruža djeci što više različitih iskustva u 
likovnoj prezentaciji poznatih, ali i nepoznatih pojmova, likova i događaja. Odgoj i 
obrazovanje se upotpunjuje i dobiva na kvaliteti kada se različita polja povezuju kako bi dijete 
moglo sintetizirati poznate i nove sadržaje u novo postignuće koji služi isto tako za razvijat 
samopoštovanja, samopouzdanja i općenito razvoju kognitivnih sposobnosti, kao i motorike.  
    Ona djeca koja pokazuju izrazite afekte i preferencije prema jednom, specifičnom liku, 
predmetu i/ili osobi će vrlo vjerojatno bez problema odražavati jednaku razinu koncentracije 
ako ih se potakne na razmišljanje o istome. Svakako o potencijalnim korelacijama ovise i boja 
glasa odgojitelja, kao i emotivnost koju izražava u provedbi dramskih igara. Što su veće i 
neočekivanije promjene u izvedbama, to će se djeci povećavati zanimacija i interes, čime 
dolazimo i do potvrde o tome kako je odgojitelj ključ; vodilja dječjih emocija i njihova 
interesa. 
  Iako dijete može različitim likovnim tehnikama raditi iste likove, oni mogu biti različito 
prikazani s totalno različitim karakteristikama i aspektima, to jest, oni mogu biti u negativnoj 
korelaciji. Sama korelacija prikazanih likova nakon prikaza dramske igre i likovnog, odnosno, 
dvodimenzionalnog izraza djece je katkad pozitivna, a katkad negativna, približno u 
podjednakom omjeru u vrtićkoj skupini na kojoj je istraživanje bilo provedeno. Likovni 
prikazi ovise o emotivnom stanju djeteta, njegovom iskustvu s manipulacijom i učestalost 
ponavljanja pojedinih likovnih tehnika. Djeca će bolje prikazati koje god motive s onim 
likovnim tehnikama koje najčešće koriste, a u ovome primjeru vidimo kako djeca nisu imala 
previše iskustva sa spomenutim glinamolom.  
   Ovo istraživanje je pokazalo kako djeca imaju tendenciju crtanja stereotipnih životinjskih 
likova, no oni će ovisiti o njihovom raspoloženju, iskustvu s likovnim tehnikama, 
motivacijom i razumijevanjem postavljenih zadataka. Dijete kojem je pruženo na slobodan 
odabir što će činiti će to činiti s mnogo većom motivacijom i željom za pozitivnim 
postignućem jer se natječe sa svojim sposobnostima, a ne s tuđima.  
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Ono što riječi ne mogu prikazati, mogu linije, a ondje je linije završavaju svoj tok, 
trodimenzionalni volumen preuzima svoju ulogu. Likovne aktivnosti su pogled u dječju psihu, 
njihovu unutrašnjost i široka staza na putu razvitka njihove individue. Odgojni i obrazovni 
proces je onoliko uspješan koliko dijete odgojitelju iskaže svoju sreću.  Sreća je put do sreće, 
a svaki dan predstavlja novi put koji koračamo ne ispred ili iza djece, već zajedno s njima. 
Najplemenitiji činovi su oni koji bodre i poučavaju one koji su najneviniji. Iako je posao 
odgojitelja u ovom geopolitičkom okruženju podcijenjen i smatram jednostavnim i banalnim, 
odgojitelj predstavlja stup i iskon društva. Mi sami moramo preuzetu ulogu vođe punog 
ljubavi jer koliko god ima staza, raskršća i stranputica, ljubav je jedini temelj i završetak svih 
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U prilogu se nalazi kratka priča Ogledalce Grigora Viteza i skenirani, originalni dječji crteži 
bez potpisa.  
 
"Na ledini šumskog proplanka u travi ležalo ogledalce. Tko ga je izgubio, ne zna se. Možda pastirica 
koja je onuda prolazila sa stadom, možda lovac koji se ondje bio spustio na travu da se odmori, možda 
djeca koja su onuda jednom bila naišla - tko će znati? Tek ogledalce je ležalo i u njemu se ogledalo 
sad nebo, sad sunce, sad granje, sad oblak, sad ptica u letu... 
Jednoga dana naiđe onuda zec. Spazi ogledalce, pogleda u njega i ugleda svoje uši, svoje brkove, svoje 
oči... 
- Oh, pa to je moja slika! Samo ne mogu se sjetiti kad sam je izgubio... 
 
Uto s obližnjeg drveta skoči vjeverica. Skok, skok, skok - i eto je kraj zeca. 
- Što si našao? 
- Našao sam svoju sliku. Samo nikako da se sjetim kad sam je izgubio. 
- Daj da vidim!  
Vjeverica pogleda u ogledalce i ugleda svoj lik:  
- Kako možeš tako nešto reći? Pa zar ne vidiš da je to moja slika? Evo, pogledaj bolje! 
Zec pogleda ponovo i opet vidi svoj lik. 
- Koješta! Ti nisi pri sebi. Zar ne vidiš moje velike lijepe uši na toj slici? 
 
I dok su se zec i vjeverica tako prepirali, sleti s drveta šojka kreštalica. 
- Što se prepirete? 
- Našao sam svoju sliku - reče zec - a vjeverica tvrdi da je njena. Njoj sigurno vid nije u redu. 
- Moj vid je u najboljem redu - reče vjeverica - ali u zečjoj glavi nešto se muti kad može tvrditi nešto 
što nije. To je moja slika, evo pogledaj i ti, šojko! 
Pogleda šojka i vidje svoju sliku. 
- Eh, eh, baš ste mi vas obadvoje čudne pameti! Kako se možete svađati kad je ovo moja slika! Što 
vam je? Zar ne vidite moj kljun na njoj, a nijedno od vas dvoje nema kljuna. 
 
Čuo to i medvjed koji je onuda prolazio i približi se da vidi kakva je to svađa. 
- Što se dogodilo? Zašto tolika vika? - upita medvjed. 
- Ja sam našao svoju sliku - reče zec - a došla je vjeverica i tvrdi da je njena, a onda je došla šojka koja 
kaže da je to njena slika. 
- Nije istina - reče vjeverica. Pogledaj, pa ćeš vidjeti da je moja! 
- Baš koješta! - naljuti se šojka. - Kako oni mogu tvrditi da je to njihova slika kad je moja i ničija 
druga! Lijepo se vidi moj kljun. A zar ijedno od njih dvoje ima kljun? 
Uzme medvjed ogledalce, pogleda i nasmije se tako krupno i snažno da je sva šuma ječala. 
- Šašavci! Baš su šašavci! Ha-ha-ha! Pa vi se svađate oko moje slike! Slušajte, neka se netko od vas 




 Naravno, nitko se od njih troje nije usudio da proturječi medvjedu. Medvjed uze ogledalce, odgega u 
šumu i uputi se pravo svojoj kući. 
U kući su bili njegova medvjedica i njihova dva mala medvjedića. 
- Gledajte! - poviče medvjed odmah s praga. 
- Našao zec moju sliku u travi na proplanku, pa nastala svađa između njega, vjeverice i šojke 
kreštalice. Svatko od njih tvrdi da je slika njegova, sve dok nisam naišao ja, pogledao i vidio odmah da 
je to moja slika. Evo, pogledajte! 
 
Pogleda medvjedica i reče: - Pa naravno, to je medvjeđa glava. Kako su mogli samo tako glupo 
tvrditi? 
 
Pogledaju i medvjedići, redom i svaki izjavi: 
- Pa to si ti, tata, dok si još bio malen kao i mi, ali nipošto to nije zec, ni vjeverica, a ni šojka 
kreštalica. 
- Tako je, sinčići moji! Vi ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali vidi se da ste moja pamet i krv! 
I medvjed objesi ogledalce o zid." 
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